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Kerajaan, melalui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, telah 
memperkenalkan Amalan Pertanian Tepat (APT) berdasarkan Manual Semak Padi 
untuk meningkatkan pengeluaran padi dan pada masa yang sama mengurangkan import 
beras. Walau bagaimanapun, pengenalan kepada teknologi baru ini kurang memberi 
kesan yang menyeluruh, sebagaimana yang diukur daripada tahap pengeluaran dan 
perbandingan dengan negara pengeluar beras yang lain. 
 
Kajian-kajian lampau mendapati bahawa faktor sikap, pengetahuan dan kemahiran 
dapat menyumbang kepada penerimaanguna teknologi. Tujuan kajian ini adalah untuk 
mengenal pasti tahap sikap, pengetahuan dan kemahiran yang mungkin memberi kesan 
kepada penerimaanguna APT dalam penanaman padi. Kajian ini juga melihat pengaruh 
 ii
umur, saiz sawah padi, tahap pendidikan, sumber maklumat APT dan penglibatan petani 
dalam aktiviti-aktiviti sosial terhadap penerimaanguna APT.  
 
Kajian ini melibatkan 119 orang responden yang telah dipilih secara Convenience 
Sampling Method untuk menjadi sampel kajian. Mereka adalah pesawah yang 
mengusahakan padi di Sawah Sempadan, IADABLS. Maklumat dikumpul 
menggunakan borang soalselidik yang diisi sendiri oleh responden. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa sikap, pengetahuan dan kemahiran mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan penerimaanguna APT. Sementara semua faktor demografi tidak 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan penerimaanguna APT. Sikap dan 
kemahiran menyumbang kepada penerimaanguna APT, namun pengetahuan tidak 
menyumbang kepada penerimaanguna APT.  
 
Penerimaanguna APT dalam kalangan pesawah di Sawah Sempadan, Selangor adalah 
berada pada tahap tinggi. Tahap APT yang tinggi ini menunjukkan pesawah di Sawah 
Sempadan mempunyai sikap, pengetahuan dan kemahiran terhadap penerimaanguna 
APT yang baik. Pihak berwajib khususnya Jabatan Pertanian perlulah berusaha 
mengekalkan lagi dan seterusnya meningkatkan lagi penerimaanguna APT dengan cara 
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Government, through Ministry of Agricultural and Agro Base Industry, has introduced 
Precision Agricultural Practice (PAP) based on the Rice Check Manual to increase 
production and at the same time to reduce rice import. However, the introduction of this 
new technology has met with only partial success, as measured by observed rates of 
production and comparison with other rice producing country. 
 
Previous study found that attitude, knowledge and competency factors can contribute to 
adoption of technology. The purpose of this current study is to examine the attitude, 
knowledge and competency factor that may affect on adoption of PAP in paddy field. 
This research also look the contribution of age, paddy field size, education background, 
information source of PAP and farmers participation in social activities towards 
adoption of PAP.  
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This study involved 119 respondent, was selected using Convenience Sampling Method 
as a sample of study.  They were paddy farmers at Sawah Sempadan, IADA West 
Coast Selangor. Information was gathered using self-administrated questionnaire. The 
results showed that the attitudes, knowledge and skills have a significant relationship 
with adoption of PAP. While all demographic factors had no significant relationship 
with adoption of PAP. Attitudes and skills contributed to adoption of PAP, but the 
knowledge did not contribute to adoption of PAP. 
 
Adoption of PAP among farmers in Sawah Sempadan, Selangor at high level. This high 
level of PAP shows farmers attitudes, knowledge and skills in Sawah Sempadan is 
good in adoption of PAP. Authorities, particularly the Agriculture Department should 
strive to maintain and further enhance the adoption of PAP by providing training and 
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